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　今後の就学前保育・教育施設の在り方を考えていく際、以下の内容について、子どもの就園
を考えている保護者を対象に総合的に調査する必要があると考える。





















































































































20-49 歳女性 1000 名を対象に意識調査を行っ





































　2013 年 9 月中旬〜 11 月上旬=回収結果 : 配
布 -2165, 回収 -892（回収率 ;41.2%）
(3) 調査対象者の基本属性
①居住地域　②年齢　③仕事の有無 < 就労中 /





i) 幼稚園・保育所（園）・こども園 3 者の在り
方
　< 幼稚園・保育所（園）で十分 / 幼稚園・保
育所（園）・こども園の 3 種あることが望まし
い / こども園に収斂が望ましい / わからない >
の 4 項目から選択
ii) こども園設立推進の可否
　< とてもそう思う / ややそう思う / あまりそ





思う / ややそう思う / あまりそう思わない / 全





う思う / ややそう思う / あまりそう思わない /











　以下の示す 29 の項目について、i)< とても重
視している / やや重視している / どちらともい




いない > から選択し、かつ、ii) これらの項目






















　TABLE3 は、回答者を、20 歳代・30 歳代・














③仕事の有無 < 就労中 / 産休・育休中 / 離職 >
　「離職中」が回答者の 6 割を超えている
（TABLE4 参照）。「育休中」が 2 割程度見られ
































































と、ⅰ）“ 幼・保があれば問題ない ” と回答し
た者は、“「こども園」つくり非推進 - 消極派 ”


















TABLE8 は “ わ
からない ” という判断を除外して、“ とてもそ
う思う ”“ そう思う ” を「推進」、“ あまりそう














成 24 年に成立した「子ども・子育て関連 3 法」
に基づく「子ども・子育て支援新制度」（以下、
新制度）は平成 27 年 4 月からスタートする予
定である。新制度は、1. 質の高い幼児期の学校
教育・保育の提供 ,2. 保育の量的拡大 ,3. 地域





































“ とてもそう思う ”“ そう思う ” を「肯定」、“ あ






て都市部の回答者（保護者）の方に “ 肯定派 ”
が多いのである。都市部の回答者（保護者）は、


















































むしろ、“ 保育の質・サービスの質 ” が重視さ








































“ 保育所（園）重視群 ” と群分け・抽出し、園
選択の基準を見てみる。
　そのような群分け・抽出とすると、“ 幼稚園
重視群 ” は 96 名、“ 保育所（園）重視群 ” は












































園重視群 ;1 位　保育所（園）重視群 ;2 位）。
幼児の保育に直接あたる保育者の資質、特に

















TABLE 12　29 項目から選択された「重視項目（5 項目）」の結果（ベスト 5）
− 37 −
地域子育て支援拠点事業利用保護者を対象とした保育意識調査 −「認定こども園」創設に関する意識と幼稚園・保育所（園）の選択基準−
項目）」でも、“3 位 ; 園での子どもの様子を伝












したように、“ 教育 ” に関する項目や区分にお
いてこちらの群の方が重視している傾向がはっ
きりしている（重視項目（3 項目）;“2 位 ; 園





























































































































The surveillance study on the child-nurturing attitude for parents as regional 
child-rearing center user
- Consciousness about foundation of “Center for Early Childhood Education and Care” 
and criteria for selecting in kindergarten and day care center -
Yutaka Saito1*    Yuka Koike1    Keiko Kakubari1
1Department of Child Studies, Faculty of Human Life Studies, University of Niigata Prefecture
*Correspondence, ysaito@unii.ac.jp
  When considering the state of the child care and the educational facilities before the future school, 
− 39 −
地域子育て支援拠点事業利用保護者を対象とした保育意識調査 −「認定こども園」創設に関する意識と幼稚園・保育所（園）の選択基準−
we think it’s necessary to investigate overall about the following contents targeted for the parents who 
consider child’s entering kindergarten and etc., .
  The investigation contents;·How parents feels to foundation in new "Center for Early Childhood 
Education and Care" - what whether you think its merit is-? ·What do they emphasize in the entering 
standard of the kindergarten and the day care center?
This research would like to investigate consciousness about this problem targeted for parents as Regional 
Child-rearing Center User and think about the child care and the educational facilities before Elementary 
school.
  It was affirmative in the respondent's majority's making "the Center for Early Childhood Education and 
Care" with main investigation. "the Center for Early Childhood Education and Care" isn't limited to the 
child who makes the subject by the situation of the home and the age compared with a Day Care Center 
and a Kindergarten, and it is important that their facilities, make all children before entering Elementary 
school. It's necessary to make the "the Center for Early Childhood Education and Care" which made 
"education" "child rearing support" enrich with its meaning. In particular, "child rearing support" is 
important. Even if even a kindergarten applicant is a Day Care Center applicant in the item facilities find, 
"child rearing support" becomes expensive clearly. It seems necessary to be considering the state of them 
and the child rearing support service offer.
Key words:  The questionnaire survey  Kindergarten  Day Care Center  Regional Child-rearing Center 
 User the Center for Early Childhood Education and Care
